







2016 年７月 第１回例会 開催 
 
2016 年 7 月 2 日（土），明治大学和泉キャンパスメディア棟において，「2016 年度明治大学図書
館情報学研究会第１回例会」が開催されました。今回の例会では，一般社団法人 次世代コンテンツ
推進機構代表理事の松下鈞氏をお迎えし，「さまざまな専門図書館」をテーマにご講演いただきまし

































2016 年 10 月 シンポジウム 開催 
 

















ともに，現在の電子図書館の取組みについて説明されました。1940 年に点字図書 700 冊で発足した
日本盲人図書館（現在の日本点字図書館）は，全国への点字本の貸出を現在も続けており，その数



























2016 年 11 月 第２回例会 開催 
 











































文責：松野 南紗恵 (明治大学大学院) 
 
